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NST,\~~.~qApreSiaSi FPEP UMS medan iktiraf kecemerlangan k-tangan 
KpTA KJ':JA.BALU: Penga~juran kategori wan ita. 
Malam Apresiasl Tahunan Fakultl Per- . . . .. 
niagaan, Ekonomi danPerakaunan . MaJhs ter$ebut turut dtmenahkan 
(FPEP) Universiti Malaysia Sabah (UMS) lagl dengan acara perse.mbahan lagu 
baru-baru ini menjadi medan dalam khas dalam kalangan kakltangan FPEP, 
memberi pengiktirafan kepada kaki- yang menyaksikan Dr. Rini Suryati Su~. 
tangan yang unggul dalam pelbagai kri- longdipilih sebagai Pemenang Kategori 
teria perkhidmatan. Bakat Terpendam Wan ita, dan Mat 
Dekan F~EP, Prof. Madya D~. Ra- Salleh Ayub memenangi kategori Bakat 
man Noordln berkata. penganJuran Terpendam Lelaki selain Azmi Abd 
majlis. tersebut .merupaka~ satu inisiatif Majid yang turut dinobatkan sebagai terbalk sebagal pemangkln kecemer- . " 
langan kakitangan secara berterusan. kakltan~an pahng ce~la: . . 
"Anugerah-anugerah yang disam- Bagl acara penglktlrafan anugerah, 
paikan mampu memberi kepuasan PARA kakitangan dan jemputan Malam Apresiasi FP,EP UMS merakamkan gam bar kenangan. antara pemenang ~nuge.rah pada rna/am 
kepada kakitangan yang terpilih, seka/i ~e~sebut ad?lah Dr. Janice Nga (Penye-
gus meningkatkan lagi inovasi kaki- ceriaan dalam majlis ilii adalah' cer- "Keadaan ini semestinya akan men- dekati'pensyarah lama yang ada. IIdlk Terbalk), Prof. Madya Dr. Wong 
tangan FPEP. minan kepada hubungan rapat dan per- jadikan warga kerja FPEP sentiasa be- "Kombinasi kedua-dua kumpu/an Hock T~en ~Pen~rbitan Ju~nal). Prot 
"Selain memberi pengiktirafan ke- muafakatan tinggi dalam kalangan kak- rasa seronokdan dapat melakukan pensyarah ini penting. dalam meng- Dr. R~s~d H~ Mall (Penerbltan Buk~), 
pada kakitangan cemerlang dalam pel- itangan FPEP sewaktu masa bekerja," tugasan kerjadengan berkesan," kata- hasilkan kualiti pengajaran dan penye- Dr. !lnI Malzura Mo~tar (Akademlk 
bagai bidang dan sumbangan, malam katanya. nya. lidikan yang terbaik," ujar ,beliau. Gemdang), Mohd Alhf Anwar ~bu 
apresiasi juga mampu memperku- Sen ada . dengan beliau. Timbalan Salah seorang pensyarah paling se- . Pada majlis tersebut, hampir /00 Bakar (Pensyarah Harapan) dan WIJaya 
kuhkan lagi' ikatan silaturahim dalam Pengarah Pusat Pengurusan Strategik nior di FPEP, Prof. Datuk Dr. Kasim Md kakitangan dan jemputan FPEP meme- Kamal ~amlan. (Anugera~ Kh~s Staf 
kalangan kakitangan:' katanya ketika dan Komunikasi Korporat UMS, Dr. Mansur pula percaya bahawa warga riahkan majUs dengan pelbagai sesi Akade~lk) bagl kategorl kakltangan 
menyampaikan ucapan pada majlls yang Jakaria Dasan yang berpendapat Majlis FPEP yang menggabungkan pensyarah persembahan termasuk peragaan paka. akademlk. 
diadakan di salah sebuah hotel di Kota Malam Apresiasi FPEP ini wajar menjadi lama dan muda mampu menjadi tulang ian bertemakan karektor dalam filem. Manakala bagi kakitangan bukan 
Kinabalu. ikutan fakulti lain di UMS ke arah belakang kepada kecemertangan FPEP Pensyarah Kanan FPEP, Dr Urn akademik pUla, pemenanganugerah an., 
Dalam. pad a itu. Timbalan Pendaf- merealisasikan gesaan Naib Can.selor khasnya dan UMS amnya. Thien Sang yang mengenakan pakaian taranya Christie Nilus (Anugerah Per-
tar UMS, Sari on a J. Gindug. melahirkan UMS. Prof. Datuk Dr. D. Kamarudin D. "Apa yang penting adalah pen- The Minion muncul sebagai pese.rta sona), Siti Nur Fatih<\h John Abdullah 
rasa kekaguman beliau 'atas semangat Mudin yang sangat mengutamakan ak- syarah yang lebih berpengalaman inl paling berkarektor lelaki, manakala (Pemimpin Harapan). Ujin Matjin (Staf 
kekeluargaan yang begitu tinggi dalam tiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan sentiasa bersedia memberi bimbingan salah seorang kakitangan FPEP, Zu- Komited dan Anugerah Khas Dekan), 
kalangan kakitangan 'FPEP yang hadir. darjah kegembiraanyang tinggidi tem- kepada pensy~rah muda manakala pen- raidah Jamrin yang berpakaian The Ak Hazrin Pg Apong (Staf Kreatif), dan 










49 pelajar berpeluang 
rasa pengalaman 
pekerja sebenar dalam 
oroaramanjuran Shell 
t'lS'1" \'1:. I· :l-()'"l . 3 
KOT A KINABALU: Seramai mentor Shell. saya sangat 
49 pelajar dari Fakulti Ke- berharap para pelajar me!'fl-
juruteraan, Universiti peroleh sesuaru dan belaJar 
Malaysia Sabah berpeluang tentang . penyelesala~ 
merasai pengalaman berada masalah, pemlkiran. kreatlf 
dalam alam pekerja sebenar dan kerja berpasukan," 
menerusi sebuah program katanya. 
modul yang dikenali sebagai Sementara itu, Timbal~n 
Shell's Industry Immersion Naib Canselor (Akademlk 
Module. dan Antarabangsa) Prof. Dr. 
Program itu telahdik- Rasid Mail berkata UMS se-
endalikan dalam 10 sesi se- bagai institusi pendidikan sen-
lama 10 minggu hermula Ok- tiasa mengharapkan yang ter-
tober hingga Disember tahun baik untuk semua pelajar. 
lalu. "Saya dimaldumkan ba-
Pengurus Besar Syarikat hawa kesemua modul berjaya 
Petroleum Shell Sabah, disempurnakan oleh ~emua 
Prithipal Singh herkata pro- peserta dan sara ~~mblra ba-
gram itu dibentuk untuk hawa modul l:le'1a1an lanc~r 
membina dan membangunkan tanp.a mengganggu kelas rutm 
pertukaran akademik dan pel~~ar. . 
kerjasama dalam pengajaran . Saya Juga ~at be.~esar 
dan latihan. hatl kerana ker:Jasama Ini am-
"Program 10 minggu itu at disambut baik d~n kami 
terdiri daripada simulasi berharap agar kaml da~a~ 
persekitarankerja kehidupan mengkaJI semula. m~dul Ini 
sebenar dan pelajar diberi ka- untuk mencadangkan la men-
jian kes yang datang dengan jadi. sebahagian daripada 
cabaran yang bertujuan untuk kurikulum tetap kami tidak 
meningkatkan kemahiran lama lagi atau· dalam masa 
pemikiran kritis dan kemahi- terdekat," katanya. 
ran menyelesaikan masalah "Saya sangat teruja apa-
pelajar melalui kerja berpa- bila saya mendapat tempat 
sukan. untuk menyertai program ini 
"Ia juga membolehkan kerana pada inulanya, saya 
pelajar mengenal pasti faktor tidak dipil!h untuk menjadi 
kritikal yang diperlukan keti- peserta tetapisaya menyer-
ka menyampaikan projek uta- tainya kerana kawan saya 
J. rna bagi syarikat multinasional menarik diri kerana ada uru-
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< 
dan saya yakin bahawa el. san kecemasan yang menye-
emen-elemen ini diperlukan babkan beliau tidak dapat 
sebagai . ke~ahiran pe~.ting menyertai program ini dan 
yang dlcan oleh maJlkan mereka memberikan· saya 
~~I~m persekitara~ kerja hari peluang kepada-saya. . 
101, katanya ketlka meng- "Kami bermain banyak 
hadiri MajlisPenutupan untuk 
program itu di sini Jumaat 
lalu. 
Menurut Pritiphal, pem-
bangunan modal insan selalu 
berada diatas senarai strategi 
organisasi. 
"Melalui program ini, ka-
mi memberi para pelajar rasa 
apa yang berkaitan dengan in-
dustri minyak dan gas. 
"Di bawah bimbingan 
permainan, permainan men-
yenangkan tetapi men-
yeronokkan, dan kami belajar 
terlalu banyak perkara dari 
mentor kami," kata Amirah 
Ismail, seorang peserta yang 
major dalam kejuruteraan 
komputer berkongsi pengala-
mannya dengan New Sabah 
Times. 
Amirah menyatakan ba-
hawa mereka perlu memben-
tangkan projek Herculus 
merekayang pada mulanya 
adalah berbeza dari apa yang 
dia pelajari di kelas tetapi dia 
dan pasukannya berjaya 
melakukannya. 
"Bagi saya, pencapaian 
peribadi saya adalah setelah 
berjaya menyempurnakan ke-
semua modul sepanjang 10 
minggu denganSheli dan kini 
saya lebih memahami banYak 
aspek kejuruteraan dan saya 
akan berkongsi dengan orang 
lain," katanya. 
Turut hadir ialah Timbal-
an Dekan, Hal EhwalPelajar 
dan Alumni bagi Kejuruteraan 
po I I. __ ..... I ..... .,. •• 
